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 This paper aims to overview various leadership theories from the early 
times to the present to know how they are developed and progressed, and to 
consider the leadership core consists of three factors : capability, humanity, 
and consistency, from the point of leadership development theory, which views 





  Analyzing the career of three European and American managers of MNCs, 
we could verify how they could become the executives of such global 
companies and what the features common to their managerial capabilities 
were. We conclude that both trait theory and behavioral one are essential as 




























































 ブレイク=ムートン(Blake & Mouton, 1978)によるこの研究では、横軸に管理
者の生産業務に関する関心度、縦軸に人間に関する関心度をとり、両軸をそれぞ









（３）PM 理論（Performance and Maintenance Theory） 

















 この先駆けとなった研究はフィドラ (ーFiedler, 1967; Fiedler, et al., 1976 )の

























 （１）LMX 理論(Leader-Member Exchange Theory)： ディネシュ=ライデン
(Dienesch & Liden, 1986)らにより提示されたものである。これまでの理論では
リーダーはフォロワー全員を均等に扱うことが前提になっていたが、現実にはリ
ーダーは一部のフォロワーを内輪の人間(in-group)、他を外集団(out-group)とし




































① 魅力あるビジョンを作りだし、それを明確にフォロワーに伝えることがで  
    きる 
② ビジョンを実現化する戦略を構築し、それが現実に達成できる期待をフォ  
    ロワーに抱かせることができる 
③ フォロワーとの間に人間的ないし感情的な絆を結んで、彼らからより多く 


























































































































































































 本節では、ルノーと日産両社の社長兼 CEO であるカルロス・ゴーン(Carlos 
Ghosn)、かつてのアセア・ブラウン・ボベリ(ABB)の CEO であったパーシー・
バーネビック(Percy Barnevik)、および 21 年間 GE の CEO を務めた名経営者ジ



































年に 34 歳でサンドビック製鉄（米国子会社）のCEO に昇進している。 帰国後、
本社財務管理担当副社長になる。さらにアセアに転職し 39 歳の若さで CEO に就
任している（80 年）。アセアではスイスのブラウン・ボベリとの合併の立役者と
なり、新会社（Asea Brown Boveri：ABB)でも CEO となる(46 歳)。  
 バーネビックの特筆すべき経営手腕と経営志向に関しては、アセアの CEO 時
代に社内的にはダウンサイジング（小さな本社と 30％ルール）、ディレーヤ （ー短
い組織階層）、マトリックス組織等を次々に導入する傍ら、対外的には何と言って








半は 2 年以内に業績が好転している。 
最後に、ジャック・ウェルチ(John Fancis Jack Welch, Jr.)は、1935 年生まれ
のアメリカ人である。マサチューセッツ大学(化学工学専攻）卒業後、イリノイ大
































② 仕事のスピードが驚異的に速い  
















社の CEO になっている。さらに、39 歳でアセアの CEO になり、そこではブラ
ウン・ボベリとの合併の立役者になっている。彼が合併後の新会社 ABB のCEO
になったのは 46 歳である。3 人とも若いころから挑戦的な大きな仕事をやり遂げ、
一皮も二皮もむける経験をしてきたことが伺える。 
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